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ABSTRACT
Wilayah Kabupaten Aceh Besar dalam kurun waktu 15 tahun antara tahun 1983 â€“ 1997 telah terjadi perubahan tipe iklim, dari
tipe iklim A (sangat basah) ke tipe iklim B (basah), dan dari tipe iklim B ke tipe iklim C (agak basah) antara tahun 1998 â€“ 2012
(Amaluddin, 2014). Perubahan iklim tersebut memicu terjadinya bencana kekeringan, sehingga diperlukan sebuah kajian dalam
mengatasi hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh potensi kekeringan pada lahan pertanian di Kabupaten Aceh
Besar dan menyusun rencana mitigasi dalam pengelolaan air (water management system). Metode skoring dan Sistim Informasi
Geografis (SIG) digunakan untuk mendapatkan skor potensi kekeringan. Hasil penelitian menunjukkan potensi kekeringan pada
lahan pertanian di Kabupaten Aceh Besar dengan interval skor rendah 21-41 sebesar 89%, skor sedang 42 â€“ 48 sebesar 10,7% dan
skor tinggi 50-53 hanya sebesar 0,2%. Hasil analisis tersebut digunakan dalam penyusunan rencana mitigasi struktural dan
non-struktural pada lahan pertanian yang berpotensi kekeringan tinggi. Mitigasi struktural dilakukan dengan pengelolaan air pada
lahan pertanian dengan sistem irigasi, sedangkan mitigasi non-struktural dilakukan dengan 4 aspek pembangunan, diantaranya
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
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